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1.1. Definicija problema 
 
Problem istraživanja ovog rada predstavlja računovodstveni obuhvat analize troškova i 
utvrđivanja obilježja različitih vrsta troškova u poslovanju. Točnije, problem se odnosi na 
izlaganje značaja analize troškova te upravljanja troškova u nekom proizvodnom poduzeću 
uopće, te izlaganje osnovnih postavki troškova poduzeća kao preduvjet analize troškova 
praktičnog primjera koji se obrađuje u drugom dijelu ovog rada.  
 
1.2. Cilj rada 
 
Cilj ovog rada je na praktičnom primjeru prikazati vrste troškova u poslovanju te analizu 
tih istih troškova na primjeru H1 telekom telekomunikacijskog operatera. Ovim radom se nastoji 
ukazati na značaj analize troškova uopće, te na važnost praćenja kretanja troškova u poduzeću. 
Bez upravljanja troškovima, a koje se prvenstveno temelji na njihovoj pravilnoj i pravodobno 
obavljenoj analizi, poduzeće ne može ostvariti ciljeve maksimaliziranja profita, a koje se 
međuostalom postiže minimaliziranjem troškova. Stoga se ukazuje te provodi analiza troškova 
kako bi se na praktičnom primjeru postigao cilj ovog rada.  
  
1.3. Metode rada 
 
Metode rada koje će se koristiti u ovom radu su induktivna i deduktivna metoda, metoda 
analize, metoda deskripcije i studija slučaja.   
  
1.4. Struktura rada 
 
Rad je strukturiran na način da se sastoji od pet ključnih cjelina, koje osim uvoda i 
zaključka sadrže teorijski i praktični dio rada. Dok teorijski dio (točka 2. i 3.) izlažu teorijske 
aspekte definiranja troškova koji su predmet analize, praktični dio rada (točka 4.) obrađuje 
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primjer H1 telekom – telekomunikacijskog operatera, sa njegovom troškovnom strukturom kroz 
koju se prikazuje knjigovodstveni obuhvat analize troškova.  
Tako struktura ovog rada podrazumijeva sljedeće:   
1. Uvod 
2. Pojmovno definiranje troškova 
3. Vrste troškova  
4. Primjena analize troškova na telekomunikacijskom operateru H1 telekom  
5. Zaključak 
U prvoj točki rada se daje kratak pregled ciljeva istraživanja u radu, definicija problema, 
metode rada i pregled strukture završnog rada. U sljedećoj točci pod nazivom 'pojmovno 
definiranje troškova' se pojmovno određuju troškovi. Ova cjelina predstavlja uvod u analizu 
troškova.  
 Zatim slijedi cjelina 'vrste troškova' u kojoj se objašnjava značaj i uloga analize troškova, 
te se objašnjava analiza u teorijskom smislu. Nakon teorijskog objašnjenja analize slijedi 
najvažniji dio rada, i to 'promjena analize troškova na telekomunikacijskom operateru H1 
Telekom'. U tom dijelu se daje računovodstvena analiza troškova.  
 Na kraju rada se nalazi zaključak u kojem se sadrže najvažniji zaključci te najvažnije 





2. POJMOVNO DEFINIRANJE TROŠKOVA 
 
Troškovi su vrijednosno izraženi utrošci elemenata procesa proizvodnje ili pružanja usluga, a koji 
su nastali ili su uzrokovani poslovnom aktivnošću poduzeća.1Troškovi su prenijeta vrijednost, ali 
su ujedno i dio novostvorene vrijednosti koja ulazi u cijenu koštanja. Preciznije, troškove se 
može definirati kao poslovne rashode, tj. onaj dio elemenata poslovanja poduzeća koji se može 
uračunati u cijenu proizvodnje nekog outputa (proizvod ili usluga). Stoga se troškove uobičava 
nazivati i ukalkuliranim poslovnim rashodima. Trošak je u novčanim jedinicama iskazan iznos 
utrošenog novca ili druge imovine, izvršenih usluga, ili nastalih obveza u zamjenu za dobra ili 
usluge koje su primljene ili trebaju biti primljene.2 
Trošenje proizvodnih elemenata predstavlja tehnički proces čiji se intenzitet najčešće izražava u 
fizičkim jedinicama mjere , ali je također i ekonomski proces koji se izražava u novcu.3 Osim 
trošenja elemenata proizvodnje u ukupne se troškove uračunava i vrijednost korištenih tuđih 
usluga, te plaćene obveze prema državi koje ne ovise o ostvarenom financijskom rezultatu i koje  
obračunavaju prije njegova utvrđivanja  (npr. doprinos za vodoprivredu, šume, gospodarsku 
komoru i sl.).4  
Kada je riječ o suvremenom proizvodnom sektoru zbog automatiziranja proizvodnih procesa u 
veliko promijenila se struktura troškova proizvodnje. Promjena strukture troškova proizvodnje 
utjecala je na primjenu odgovarajućih računovodstvenih metoda obračuna troškova.  
U cilju objektivnijeg obračuna i osobito radi alokacije troškova proizvodnje na konkretne 
nositelje troškova, računovodstvene su se metode obračuna troškova morale prilagoditi 
novonastalim uvjetima, a u konkretnim su se slučajevima morale razviti i određene nove metode.5  
                                                          
1 Ravlić, P., Jelavić, A. Starčevih A., Šamanović, J., (1993),  Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet Zagreb, 
Zagreb, str. 248 
2 Polimeni, S. R., Handy, A. S., & Cashin, A. J. (1999). Troškovno računovodstvo, Faber & Zgombić Plus., Zagreb, 
str 5 
3 Karić M. (2008), Upravljanje troškovima,  Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, str. 42 
4 Isto kao 1., str. 249 
5 Perčević, H., (2006.), Metode obračuna troškova u proizvodnom sektoru Republike Hrvatske, Ekonomski pregled 
57 (9-10), godina, str. 647 
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Teorije troškova se razvijaju sa razvojem odnosno povećanjem stupnja kompleksnosti poslovanja 
i samim time sa promjenom strukture troškova. 
Troškove se vrlo često naziva i ukalkuliranim poslovnim rashodima. Ovdje se nailazi na problem 
razlikovanja termina koji pripadaju troškovima, ali se oni uvelike razlikuju. Primjer tome su 
pojmovi kao što su utrošak, rashod (i gubitak) te izdatak. 
Obzirom da se u same troškove u nekom kontekstu mogu ubrojiti i utrošci, rashodi i izdaci, njih 
valja posebno definirati, odnosno razgraničiti njihove pojmovne vrijednosti. Ipak, pojam troška 
se razlikuje od pojmova kao što su utrošak, izdatak te rashod.  
U tom kontekstu vrijedi sljedeće6:  
 Pojam utroška podrazumijeva „fizička ulaganja materijalnih vrijednosti i dobara u 
stvaranju učinaka,  
 Izdatak podrazumijeva smanjenje novčanih sredstava, tj. odljev novca poslovnog 
subjekta 
 Rashod se odnosi na smanjenje ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u 
obliku odljeva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obveze što ima za posljedicu 
smanjenje glavnice, osim onog u svezi s raspodjelom glavnice sudionicima.  
 
2.1. Definiranje osnovnih vrsta troškova 
 
Proces upravljanja troškovima sastoji se od ciljeva kao što su: planiranje i budžetiranje troškova, 
procjena budućih rezultata, zadržavanje troškova u prihvatljivim granicama, racionalizacija 
troškova, izbor optimalnih poslovnih alternativa i potrebnih korektivnih postupaka, distribuciju 
odgovornosti za troškove i sl.7  
Različiti ciljevi upravljanja troškovima prouzrokuju različite pristupe u promatranju troškova, pa 
je neophodno  kvalificirati  ih s obzirom na različite aspekte promatranja. Iz tih razloga troškovi 
se klasificiraju prema različitim kriterijima. 
                                                          
6 Tušek, B., Računovodstveno praćenje troškova poslovanja, Ekonomski fakultet Zagreb. Dostupno na: 
http://web.efzg.hr/ (2. lipnja 2016.)  
7 Karić M. (2008), Upravljanje troškovima, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, str. 42 
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Od mnogih podjela troškova izdvojene su najznačajnije podjele, koje omogućavaju izradu 
relevantnih menadžerskih informacija s aspekta upravljanja troškovima:8 
1. Podjela troškova prema prirodnim svojstvima 
2. Podjela troškova prema njihovoj ulozi u bilanci 
3. Podjela troškova prema mjestima i nositeljima 
4. Podjela troškova u odnosu na promjenu razine aktivnosti 
5. Podjela troškova s gledišta njihove usporedbe i predviđanja 
6. Podjela troškova ovisno o mogućnostima njihove kontrole 
7. Podjela troškova s obzirom na njihov obuhvat 
8. Podjela troškova sa aspekta donošenja specifičnih menadžerskih odluka. 
 
Tablica 1 – Kriterij klasifikacije troškova 
 
Izvor: Ravlić, P., Jelavić, A. Starčevih A., Šamanović, J., (1993),  Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet Zagreb, 
Zagreb, str. 249 
                                                          
8 Ravlić, P., Jelavić, A. Starčevih A., Šamanović, J., (1993),  Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet Zagreb, 
Zagreb, str. 249 
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Kada je riječ o ukupnim troškovima, oni se sastoje od varijabilnog i fiksnog troška. Granični 
troškovi se ne ubrajaju u ukupne troškove, obzirom da su granični troškovi vidljivi iz analize 
ukupnih odnosno varijabilnih troškova. Isto vrijedi za prosječan ukupni trošak, prosječni granični 
trošak i tome slično.  
Ukupni troškovi se dijele na sljedeće9:  
 Fiksni trošak (FC)  ne mijenja se sa razinom proizvodnje, a može se eliminirati 
samo prestankom poslovanja 
 Varijabilni trošak (VC)  mijenja se sa promjenom razine proizvodnje.   
 
Fiksni troškovi (ili stalni) su oni troškovi koji se ne mijenjaju sa promjenom obujma proizvodnje. 
Oni postoje čak i onda kada se uopće ne proizvodi (amortizacija, troškovi održanja, troškovi 
osiguranja, najamnine, zagarantirane plaće radnika i sl.).10 
 
Varijabilni troškovi (ili promjenjivi) su oni troškovi koji se mijenjaju pri svakoj promjeni obujma 
proizvodnje. Obuhvaćaju troškove sirovine, energije, nadnica, transporta i sl.11 
U kontekstu pojma troška pojavljuje se i pojam prosječnog troška. Kako pojam prosječnog uopće 
podrazumijeva aritmetičku sredinu, odnosno mjeru centralne tendencije, u ovom kontekstu se o 
prosječnom trošku govori kao o jedinici za izražavanje centralne (odnosno srednje) vrijednosti 
financijskih rezultata i stručnih pokazatelja koji se koriste za upravljanje troškovima.  
Stoga se prosječni (i već spomenuti granični) trošak ne ubraja u ukupne troškove, nego zajedno 
sa ukupnim i graničnim troškovima čini tri osnovne vrste istih.  
Prosječan trošak sam po sebi može biti prosječan ukupni trošak te prosječni granični trošak. Kada 
je riječ o prosječnim ukupnim troškovima, može ih se podijeliti na prosječne varijabilne te 
prosječne fiksne troškove.   
                                                          
9 Čičin-Šain, D., viši pred., Troškovi proizvodnje. Prezentacija. Dostupno na: 
http://www.unizd.hr/portals/4/nastavni_mat/1_godina/mikroek/mikroekonomija_10.pdf  (13. srpnja 2016.) 
10 Ravlić, P., Jelavić, A. Starčevih A., Šamanović, J., (1993),  Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet Zagreb, 
Zagreb, str. 250 
11 Đorđević, A., Cost-benefit analiza, Visoka poslovna škola strukovnih studija. Novi Sad, Prezentacija, dostupno na: 
http://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat13483.pdf (02. listopada 2016.) 
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Na kraju valja spomenuti zakonitost da kada je prosječni trošak minimalan, granični trošak je 
jednak prosječnom. Ujedno je važno spomenuti odnos graničnih troškova (MC, engl. marginal 
cost) te prosječnih ukupnih troškova (ATC, eng. adverage total cost), i to kako slijedi:  
 Ako su MC manji od ATC, ukupni prosječni troškovi će se smanjivati. 
 Ako su MC  jednaki ATC, prosječni ukupni troškovi ostaju nepromijenjeni. 
 Ako su MC veći od ATC, prosječni ukupni troškovi će rasti.12 
 
 
2.2. Oportunitetni troškovi 
 
U svojoj suštini oportunitetni troškovi podrazumijevaju propuštene prilike prilikom donošenja 
izbora neke odluke. Odnosno, realizacija neka donesene odluke uvijek donosi nemogućnost 
realizacije odnosno primjene neke druge odluke u/na poslovanje, što se smatra gubitkom druge 
prilike, odnosno alternative. Dakle, gledano u ovom aspektu, „oportunitetni trošak prilikom 
svakog izbora predstavlja propuštenu vrijednost slijedeće najbolje alternative13.  
Gledano sa druge, odnosno financijske strane, oportunitetni trošak predstavlja troškove 
propuštene zarade uslijed propuštanja nekog drugog alternativnog rješenja (odluke) izvan one 
koja je uistinu donesena. Kada je riječ o knjigovodstvenom obuhvatu ove vrste troška, njegova 
analiza je ključna prilikom cost-benefit analize. 
 „Za troškovnu stranu cost–benefit analize veliko značenje ima tzv. oportunitetni trošak ili trošak 
izgubljene zarade.14  Cost-benefit analiza (CBA) analizira te uzima u obzir sve potencijalne 
rezultate koje donosi neka odluka, rješenje (npr. investicija). „Ona predstavlja metodu koja 
omogućava odlučivanje o izboru između različitih oblika korištenja resursa i različitih projekata, 
na osnovu utvrđivanja ukupnih doprinosa projekata dostizanju ekoloških ciljeva.15  
                                                          
12Kolaković, M; Kovačević, B. i Sisek, B. (2001) “Utjecaj teorije poduzeća na suvremene pristupe organizaciji 
poduzeća”, zbornik radova konferencije Uloga povijesti ekonomske misli u nastavi na fakultetima društvenih 
znanosti u Hrvatskoj, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 4-5. listopada, str. 86 
13 Kolaković, M., (2003), Teorija intelektualnog kapitala, Ekonomski pregledi, br. 54.,  Zagreb, str. 36 
14 Barić, V., (2003.)Temeljne odrednice investiranja u obrazovanje odraslih, Ekonomski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, Pomorski zbornik, br. 41., str. 361 
15 Đorđević, A., Cost-benefit analiza, Visoka poslovna škola strukovnih studija. Novi Sad, Prezentacija, dostupno na: 
http://www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat13483.pdf  (02. listopada 2016.) 
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Upravo je ova metoda analize od tolikog značaja iz razloga što se ne koristi isključivo za odluke 
koje se mogu kvantitativno mjeriti nego i za analizu utjecaja onih indirektnih odnosno 
nemjerljivih utjecaja, rezultata, odnosno troškova.  
Kada je riječ o oportunitetnim troškovima, a u svezi sa cost-benefit analizom, vrijedi sljedeće. 
Naime prilikom izrade složenijih cost-benefit analiza (primjerice analiza prihoda i koristi, 
odnosno troškova i gubitaka za preko 20 godina), svi se prihodi i gubitci svode na sadašnju 
vrijednost na temelju koje se izračunava cost-benefit koeficijent.  
„U ovakvom postupku, koji je jedino sa stručnog stajališta valjan, ključan je izbor diskontne 
/kamatne/ stope po kojoj se na sadašnju vrijednost svode prihodi i koristi, odnosno troškovi i 
gubitci. Ta je stopa zapravo oportunitetni trošak, odnosno poželjna stopa povrata za ulagača.16 
Nadalje, u svezi sa računovodstvenim obuhvatom oportunitetnih troškova, valja istaknuti razliku 
pogleda na troškove ekonomista te računovodstva. Kada je riječ o troškovima uopće, može ih se 
podijeliti na implicitne i eksplicitne troškove. Dok se implicitni odnose na one iznose zarade 
kojih se menadžment prilikom odlučivanja odriče (oportunitetni trošak), eksplicitni se odnose na 
one troškove koji me mogu direktno mjeriti, te koji su dio poslovanja poduzeća.  
Upravo ovdje leži ključna razlika načina na koji ekonomisti i računovođe analiziraju poslovanje. 
Dok ekonomisti uključuju i jedne i druge troškove (tako i oportunitetne troškove), računovođe 
mjere odnosno se bave analizom isključivo eksplicitnih troškova.  
„Tako je kod ekonomista u analizu prihoda uključena i ekonomska dobit, implicitni te eksplicitni 
troškovi (koji – izuzev dobiti) čine ukupne oportunitetne troškove, dok analiza prihoda 
računovođe prihodom podrazumijeva isključivo odnos računovodstvene dobiti i eksplicitnih 
troškova.17 (Slika 1.)  
 
                                                          
16 Sarić, B., Cost-benefit analiza. Dostupno na: www.effect-dubrovnik.com, za reviziju i ekonomski konzalting, 
Dubrovnik (08. lipnja 2016.)  
17 Mankiw, G.,(2006.) Osnove ekonomije, Mate d.o.o., Zagreb, str. 270.  
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Slika 1. Razlika implicitnih i eksplicitnih (odnosno oportunitetnih) troškova u ekonomista i 
računovođa  




2.3. Jedinični trošak  
 
U kontekstu kontrole i upravljanja troškovima često dolazi do situacije kada niie dovoljan samo 
podatak o ukupnim troškovima iz razloga što količina proizvodnje u različitim razdobljima može 
značajno varirati. Iz trog razloga iskazuje se jedinični trošak. Jedinični trošak računa se na način 
da se ukupni troškovi podjele s količinom, odnosno s brojem proizvedenih komada. Na taj način 
postiđe se da je podatak usporediv bez obzira da li količina proizvodnje varira. Jedinični troškovi 









                                                          




3. VRSTE TROŠKOVA 
 
 
Obzirom da je praćenje troškova u poduzeću od presudne važnosti za poslovni rezultat 




3.1. Prema prirodnim svojstvima 
 
Podjela troškova prema njihovim prirodnim svojstvima podrazumijeva podjelu koja u prvom 
redu daje informaciju o tome sa kojim razlogom je nastao neki trošak, odnosno, utvrđuje svrhu 
zbog koje su određeni troškovi nastali.19  
Ova podjela se temelji na porijeklu nastanka troškova, te se smatra temeljnom podjelom 
troškova. Pored toga, ona osigurava jednoobrazno evidentiranje i praćenje troškova te 
oblikovanje troškova u bilanci i računu dobiti/gubitka. Zato je ona formalizirana kontnim planom 
svake tvrtke u okviru financijskog računovodstva.20 
Svaki kontni plan nekog poduzeće se mora prilagođavati potrebama evidentiranja, kontrole 
odnosno praćenja troškova trgovačkog društva, ali su unatoč tome troškovi najčešće obuhvaćeni 
u okviru razreda (4), odnosno troškova.21 Razred (4) se ubraja u neutralne razrede (uz razred (7) i 
(8), odnosno to su razredi koji se evidentiraju u račun dobiti i gubitka. Pomoću njih se utvrđuje 
financijski rezultat u (8) razredu, rezultat poslovanja.  
Troškovi po prirodnim vrstama i njihovo praćenje imaju određene specifičnosti naspram drugih 
podjela troškova. Troškovi po prirodnim vrstama se uvijek knjiže na dugovnoj strani računa, 
neovisno o tome da li se knjiže u razred (6) odnosno zalihe gotovih proizvoda, (7) rashode ili 79 
– Bruto dobitak/gubitak financijske godine.  
 
                                                          
19 Belak, V., (1995) Menadžersko računovodstvo, RriF plus, Zagreb, str. 288 
20 Isto kao 17., str. 290 
21 Isto kao 17., str. 292  
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3.2. U odnosu na promjene u razini aktivnosti 
 
 
Podjela troškova u odnosu na promjene u razini aktivnosti se odnosi na podjelu troškova prema 
ponašanju kod povećanja ili smanjenja odnosno mirovanja aktivnosti u kontekstu razine 
aktivnosti proizvodnje u nekom poduzeću.  
Tako se troškovi prema ponašanju na promjenu razine aktivnosti klasificiraju kao:  
 Fiksni troškovi,  
 Varijabilni troškovi, te  
 Mješoviti troškovi.  
 
Fiksni troškovi su troškovi koji se u masi ne mijenjaju bez obzira na promjene u razini aktivnosti, 
odnosno stupnja iskorištenja kapaciteta.22 Najveći dio troškova kod velikog broja poduzeća čine 
upravo fiksni troškovi, a naročito kada se govori o neproizvodnim poduzećima. Jedinični fiksni 
troškovi opadaju s povećanjem razine aktivnosti, odnosno s povećanjem stupnja iskorištenosti 
kapaciteta. Primjeri fiksnih troškova su: amortizacija, osiguranje, troškovi administracije i 
uprave.23 
 
Varijabilni troškovi su troškovi koji reagiraju na promjene u stupnju zaposlenosti (stupnju 
iskorištenja kapaciteta), tako da rastu (padaju) usporedno s porastom (padom) iskorištenja 
kapaciteta. 24 Varijabilni troškovi tako mogu biti:  
 Proporcionalno varijabilni  
 Progresivno varijabilni, te  
 Degresivno varijabilni.  
Jedna od osnovnih karakteristika varijabilnih troškova jeste da u masi raste i otpada u zavisnosti 
od promjene stupnja iskorištenja kapaciteta, dok je, s druge strane varijabilni trošak po jedinici 
                                                          
22 Isto kao 17., str. 292 
23 Biškup, T., (2015), Obilježja i primjena ABC metode rasporeda općih troškova proizvodnje, Zagreb, str. 84  
24 Isto kao 21., str. 85  
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konstantan odnosno nepromijenjen. Primjeri varijabilnih troškova su: direktni materijal i rad, 
porez na plaće radnika, energija i utrošak materijala.25  
 
Proporcionalno varijabilni troškovi se mijenjaju proporcionalno odnosno jednako promjeni 
iskorištenosti kapaciteta. Progresivno varijabilni troškovi rastu ili padaju brže od stupnja 
promjene iskorištenosti, a degresivno varijabilni rastu odnosno padaju (dakle mijenjaju se) 
sporije od promjene stupnja iskorištenosti kapaciteta.  
 
Mješoviti troškovi imaju karakteristike i fiksnih i varijabilnih troškova, a nazivaju se i 
poluvarijabilnim troškovima.  
 
Ono što je ključno za spomenuti prilikom klasifikacije odnosno određivanja troškova na fiksne, 
varijabilne te mješovite su sljedeće pretpostavke koje su preduvjet daljnje klasifikacije troškova 
odnosno njihove podjele (primjerice podjela fiksnih troškova na stale fiksne, promjenjive fiksne i 
tome slično).  
 
Dakle, riječ je o sljedećoj podjeli26: 
 Vremensko razdoblje promatranja mora biti relativno kratko – redovito jedna godina 
(svako dulje razdoblje ili promjena drugih okolnosti mogu prouzročiti promjene u 
klasifikaciji troškova i njihovu ponašanju)  
 Odstupanje u količini proizvodnje, tj. u razini proizvodnih aktivnosti, mora biti u 
granicama koje ne zahtijevaju promjenu stupnja pripravnosti (izvan tog okvira 
ponašanje fiksnih i varijabilnih troškova može biti različito u odnosu na njihovu 
originalnu klasifikaciju,  
 Za cijelo vrijeme razmatranja troškova smatra se da tehnologija, menadžerska politika 
i upotrijebljene metode ostaju nepromijenjene.  
 
Iako su fiksni troškovi oni troškovi koji se u pravilu ne mijenjaju jer podrazumijevaju logičan 
trošak posljedice posjedovanja fizičkog kapaciteta te se ne mogu izbjeći (primjerice amortizacija 
                                                          
25 Isto kao 21., str. 85  
26 Belak, V., (1995), Menadžersko računovodstvo, RriF plus, Zagreb, str. 292 
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i deprecijacija, troškovi zakupnine, najamnine i tome slični troškovi), ipak je moguća situacija 
promjenjivosti fiksnih troškova pod određenim okolnostima.  
 
Fiksni troškovi se najčešće mijenjaju promjenom kapitalne intenzivnosti društva, odnosno 
porastom mogućnosti iskorištavanja proizvodnog kapaciteta proizvodnog poduzeća. Tako se 
fiksni troškovi mijenjaju sa većim opsegom proizvodnje koji zahtjeva veći stupanj pripravnosti.  
 
Tu postoji sljedeća podjela27:  
 Apsolutno fiksni,  
 Relativno fiksni troškovi.  
 
Apsolutno fiksni troškovi se ne mijenjaju promjenom stupnja proizvodnje, dok se relativno fiksni 
mijenjaju, i to ubrzanim rastom prilikom povećanja stupnja iskorištenosti, dok se smanjenjem 
istog stupnja iskorištenosti vraćaju sporijim tempom nego što je to bilo prilikom rasta.    
 
 
3.3. Prema mjestima i nositeljima 
 
Troškovi su u zavisnosti od mjesta njihovog nastanka usmjereni na utvrđivanje tekućih ili 
budućih performansi centara odgovornost. Računovodstvo usmjereno na planiranje i kontrolu 
performansi centara odgovornosti naziva se još i računovodstvo odgovornosti.28  
Uvjet realizacije računovodstva odgovornosti za troškove jest  njihova alokacija na mjesta gdje su 
nastali te naknadno na mjesta gdje će biti pokriveni prihodom. Smisao alociranja troškova na 
mjesta njihova nastanka je u sljedećem:  
 osigurati temelje za djelotvornije planiranje i kontrolu troškova,  
 realnu procjenu performanse centara odgovornosti i  
 utvrđivanje odgovornosti menadžmenta, odnosno vrednovanje menadžerske 
performanse. 29 
                                                          
27 Isto kao 24., str 292 
28 Belak, V., (1995.) Menadžersko računovodstvo, RriF plus, Zagreb, str. 292 
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Prema tome se troškovi prema mjestima i nositeljima mogu podijeliti na  
a) troškove proizvodnje (koji nastaju u proizvodnim centrima odgovornosti), 
te  
b) neproizvodne troškove (koji nastaju u neproizvodnim centrima 
odgovornosti).  
Dakle, proizvodni troškovi + neproizvodni troškovi = ukupni troškovi30, od čega se ukupni 
troškovi dijele na troškove materijala; radne snage odnosno rada, te; troškove (opće) režije. 
Proizvodni troškovi obuhvaćaju troškove materijala, troškove rada te troškove proizvodne režije. 
Ovi troškovi se vrlo često svrstavaju prema dvokategorijalnom ili trokategorijalnom pristupu, i to 
najčešće u slučaju kada je riječ o potrebama planiranja i kontrole.31  
Nadalje, stoji sljedeća podjela primarnih troškova:  
Proizvodni troškovi:  
a) primarni troškovi proizvodnje 
 troškovi materijala 
 troškovi proizvodnog rada  
 drugi specifični troškovi neposredno vezani za proizvodnju 
b) troškovi proizvodne režije 
 posljedica pratećih aktivnosti proizvodnje 
 neizravno povezani troškovi sa proizvodnjom proizvoda ili usluge  
Primarni troškovi proizvodnje se sastoje od troškova koji nastaju kao izravna posljedica 
aktivnosti proizvodnog centra odgovornosti, kao što je ranije spomenuto u radu.32  
Troškovi proizvodne režije su troškovi koji su posljedica pratećih aktivnosti vezanih za 
proizvodnju ili troškovi koji se ne mogu izravno povezati s određenih proizvodnom ili uslugom.33   
                                                                                                                                                                                            
29 Isto kao 26., str. 293 
30 Hladika, M., i dr., (2015), Upravljačko računovodstvo, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 
Zagreb, str. 10 
31 Isto kao 28., str. 11 
32 Isto kao 28., str. 11 
33 Isto kao 28., str. 12  
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Sa druge strane odnosno za razliku od proizvodnih troškova, neproizvodni troškovi odnosno 
troškovi opće režije, su raznovrsni i brojni ali se u terminu računovodstva najčešće iskazuju u 
okviru troškova uprave i općih administrativnih troškova te administrativnih troškova nabave, 
odnosno u okviru troškova uprave te troškova administracije. 
Kada je riječ o nositeljima troškova, to su proizvodi i usluge koji trebaju troškove apsorbirati 
kroz prodajnu cijenu. Bez alociranja troškova po nositeljima nije moguće planirati, pratiti i 
kontrolirati profitabilnost nekog proizvoda ili usluge. Kod podjele troškova prema nositeljima 
postoje dvije osnovne skupine troškova, i to34:  
1. izravni troškovi proizvoda ili usluge, te  
2. neizravni troškovi koji se raspoređuju na proizvod ili uslugu.  
Vrijednost gotovih proizvoda po kojima se oni drže na skladištu gotovih proizvoda odgovara 
zbroju izravnih i neizravnih proizvodnih troškova. Međutim, kad se oblikuje ili kad se planira 
prodajna cijena i neizravni opći troškovi koji nastaju izvan proizvodnje, oni moraju biti 
uključeni.35  
Stoga vrijedi sljedeće:  
 
IZRAVNI              IZRAVNI               IZRAVNI    OSTALI   PRIMARNI 
TROŠKOVI  =    MATERIJAL +   TROŠKOVI  +     IZRAVNI   =   TROŠKOVI 
PROIZVODA        IZRADE  RADA                TROŠKOVI             PROIZVODA 
 
gdje je zbroj primarnih troškova proizvoda = primarnim troškovima proizvodnje36.  
 
  
                                                          
34 Hladika, M., i dr., (2015), Upravljačko računovodstvo, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 
Zagreb, str. 13 
35 Isto kao 35., str. 294  




3.4. Prema mogućnosti terećenja na zalihe 
 
Troškovi prema mogućnosti terećenja na zalihe mogu biti uskladištivi i neuskladištivi. 
Uskladištivi troškovi su troškovi koje se uključuje u trošak zaliha, a neuskladištivi troškovi su oni 
koje se ne uključuje u trošak zaliha. Prema MRS 2 (Međunarodni računovodstveni standardi) 
postoji dana struktura uskladištivih i neuskladištivih troškova, odnosno strukturna podjela 
troškova prema mogućnosti terećenja na zalihe, te način njihova terećenja na rashode.  
Prema tome se neuskladištivi troškovi odnose na37:  
 Neuobičajen iznos otpadnog materijala, rada ili drugih proizvodnih troškova 
 Troškovi skladištenja, osim ako su neophodni u proizvodnom postupku prije 
daljnje faze proizvodnje 
 Administrativni opći troškovi koji ne pridonose dovođenju zaliha a sadašnju 
lokaciju i stanje 
 Troškovi prodaje 
 Neraspoređeni fiksni troškovi proizvodne režije.  
To su troškovi kojih nema u bilanci, a u računu dobiti i gubitka postaju rashodi razdoblja u kojem 
su nastali. Uskladištivi troškovi u bilanci ulaze u zalihe u aktivi, a u računu dobiti i gubitka 
troškovi zaliha postaju troškovi za prodano, tek kada se zalihe prodaju.38   
 
 
3.5. Za potrebe usporedbe, predviđanja i planiranja 
 
Za potrebe usporedbe, predviđanja i planiranja se troškovi mogu podijeliti na stvarne troškove 
(povijesne i tekuće), standardne, planske, marginalne i prosječne. Troškovi koji u procesu 
odlučivanja nemaju nikakvog utjecaja na donošenje odluke nazivaju se irelevantni troškovi.39  
                                                          
37 Dostupno na: http://www.veleri.hr/files/datoteke/nastavni_materijali/k_poduzetnistvo_s1/6_-
_Klasifikacija_troskova_0.pdf  (20. kolovoza 2016.) 
38 Hladika, M., i dr., (2015), Upravljačko računovodstvo, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 
Zagreb, str. 13 
39 Hladika, M., i dr., (2015), Upravljačko računovodstvo, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 
Zagreb, str. 10 
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S druge strane, relevantni troškovi predstavljaju takve troškove koji su različiti samo po nekim 
određenim alternativama i imaju utjecaja na donošenje konačne odluke. To su budući dodatni 
troškovi koji će nastati kao posljedica donošenja odluke. Kao jedan od najznačajnijih relevantnih 
troškova su oportunitetni troškovi.40Predviđanje troškova omogućuje menadžerima izbor između 
alternativa radi postupka njihova racioniranja te radi izrade planova i budžeta kako bi se troškovi 
mogli držati pod kontrolom. Iz toga slijedi sljedeća podjela41:  
1. stvarni troškovi  
 a) povijesni 
 b) tekući  
2. planski troškovi  
3. standardni troškovi 
4. marginalni troškovi 
5. prosječni troškovi.  
 
 
3.6. S aspekta kalkulativnog obuhvata 
 
S obzirom na kalkulativni obuhvat troškova uobičajena je podjela na sljedeće vrste troškova:  
a) apsorbirani,  
b) preapsorbirani, te  
c) neapsorbirani (podapsorbirani) troškovi.  
Do ove podjele dolazi zbog razlika koje nastaju između planskih ili standardnih neizravnih 
troškova obuhvaćenih planskom kalkulacijom i stvarnih neizravnih troškova koji se utvrđuju i 
raspoređuju nakraju obračunskog razdoblja42.  
Do pojave podasorpcije ili preasorpcije troškova u praksi dolazi uglavnom iz dva razloga: zbog 
odstupanja od planirane količine proizvodnje te zbog odstupanja u cijenama neizravnih 
(indirektnih) troškova.43 Kad je iznos stvarnih neizravnih troškova manji od kalkulativnog iznosa, 
                                                          
40 Biškup, T., (2015), Obilježja i primjena ABC metode rasporeda općih troškova proizvodnje, Sveučilište u 
Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, str. 5 
41 Belak, V., (1995),  Menadžersko računovodstvo, RriF plus, Zagreb, str. 296 
42 Belak, V., (1995.) Menadžersko računovodstvo, RriF plus, Zagreb, str. 297  
43 Dostupno na: http://oliver.efri.hr/~jana/ut-skripta.pdf  (22. kolovoza 2016.) 
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razlika se tretira kao preapsorbirani režijski troškovi, odnosno, kao više naplaćeni neizravni 
troškovi. Kad je iznos stvarnih neizravnih troškova veći od kalkulativnog iznosa, ta se razlika 
tretira kao neapsorbirana režija, odnosno kao nenaplaćeni neizravni troškovi.44   
 
 
3.7. S aspekta doprinosa kvaliteti 
 
Inače, troškovi kvalitete su troškovi koji nastaju pri osiguranju zadovoljavajuće kvalitete i 
zadobivanju povjerenja u nju, kao i gubici koji se trpe kada kvaliteta nije postignuta. Troškovi 
kvaliteti se s obzirom  na doprinos kvaliteta mogu dalje podijeliti na: troškove za kvalitetu (s 
pojavnim oblicima troškova preventive i ispitivanja) i na troškove zbog ne kvalitete (s pojavnim 
oblicima unutarnjih i vanjskih troškova nedostataka).45Troškovima za kvalitetu dijele se na 
troškove preventive, i troškove ispitivanja. Troškovi za kvalitetu određeni su općim i posebnim 
karakteristikama, pri čemu su opće istovjetne svim troškovima kvalitete, a posebne svojstvene 
samo troškovima za kvalitetu.  
Troškovi za kvalitetu dio su strukture troškova kvalitete, odnosno ukupnih troškova 
organizacije.46Inače, troškovi kvalitete predstavljaju čimbenik povećanja konkurentnosti na 
domaćem i svjetskom tržištu. Tu dakle postoje troškovi za kvalitetu i troškovi zbog ne kvalitete. 
Troškovi za kvalitetu se dijele na a) troškove preventive i b) troškove ocjenjivanja, a troškovi 
zbog ne kvalitete na a) troškove unutarnjih manjkavosti, b) troškove unutarnjih gubitaka, te c) 
troškove vanjskih propusta. Značaj troškova kvalitete proizlazi iz gole činjenice da smo sve ono 
što se potroši za izradu neupotrebljivih učinaka mogli iskoristiti za izradu upotrebljivih učinaka 
ili za poboljšanje postojećih čime neposredno utječemo na povećanje konkurentnosti.47  
Uspostava sustava praćenja troškova kvalitete uvjetovana je odlučnošću uprave organizacije u 
provedbi kontinuiranog poboljšanja na temelju informacija o troškovima.48 
                                                          
44 Isto kao 42.  
45 Belak, V., (1995.) Menadžersko računovodstvo, RriF plus, Zagreb, str. 297 
46 Drljača, M., (2004.) Pojam i podjela troškova za kvalitetu, Kvaliteta, br. 5, Infomart, Zagreb, str. 23 
47 Lazibat, T., Matić, B., (2002.) Troškovi kvalitete kao čimbenik povećanja konkurentnosti na domaćem i svjetskom 
tržištu, Ekonomski pregled, 51 (11-12), str. 1334 




4. PRIMJENA ANALIZE TROŠKOVA NA 
TELEKOMUNIKACIJSKOM OPERATERU H1 TELEKOM 
 
 
4.1. O poduzeću H1 Telekom 
 
Telekomunikacijski operater H1 Telekom d.d. je jedna od vodećih nacionalnih alternativnih 
operatera u fiksnoj telefoniji H1 TELEKOM d.d. je srednji poduzetnik u privatnom vlasništvu 
čiji je temeljni kapital financiran je 100% domaćim kapitalom. Tvrtka je u hrvatskom vlasništvu 
te drži više od 100.000 korisničkih linija te ima snažno i sigurno partnerstvo s telefonskim 
liderima u telekom sektoru. Poslovni subjekt H1 TELEKOM d.d. registriran je za djelatnost 
Djelatnosti žičane telekomunikacije (61.10).49  
H1 Telekom d.d. (Slika 2.) nastoji svojim korisnicima osigurati tehnološki napredne 
telekomunikacijske usluge po fer cijenama koje neprestano prilagođavaju tržištu na kojem 
poduzeće posluje. Odnosno, H1 Telekom ima poslovnice u Splitu, Zagrebu, Osijeku i gradu 
Rijeci. H1 Telekom raspolaže vlastitom telekomunikacijskom mrežom, ali se putem čvorišta 
može povezati sa drugim operaterima fiksne i mobilne mreže, što je način na koji ovo poduzeće 




Slika 2. H1 Telekom d.d. 
Izvor: http://www.h1telekom.hr/hr/ 
H1 Telekom d.d. posluje pod upravom Borisa Štritofa koji je predsjednik poduzeća, te još dva 
člana uprave. Temeljni kapital poduzeća iznosi 78.486.880,00 kn. Broj izdanih dionica je 
7.848.688, a svaka je nominalnog iznosa od 10,00 kn.50 Broj zaposlenih u 2015. godini iznosio je 
194 zaposlenika. 
                                                          
49 http://www.poslovna.hr (19.kolovoza 2016) 
50 http://www.h1telekom.hr/hr/ (19. kolovoza 2016.)  
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Poduzeće je 2013. godine započelo s postupkom Predstečajne nagodbe i predstavilo vjerovnicima 
plan financijskog i operativnog restrukturiranja, kojeg je većina vjerovnika usvojila i rješenje o 
Predstečajnoj nagodbi postalo je pravomoćno 2015. godine. Usvajanjem plana  financijskog i 
operativnog restrukturiranja poduzeće je smanjilo svoj dug za 119 milj.kuna što je poslije imalo 
pozitivne utjecaje na samo poslovanje poduzeća. 
Uprava društava veliku pozornost posvećuje očuvanju likvidnosti te racionalizaciji na svim 




4.2. Uvod u računovodstvenu analizu troškova H1 Telekoma 
 
 
Upravljanje troškovima kao jedan od značajnijih računovodstvenih procesa ima mnogostruke 
ciljeve: primjerice planiranje i budžetiranje troškova, procjenjivanje budućih rezultata, dostupnost 
troškova u granicama koje su dozvoljene, racionalizacija troškova, izbor odgovarajućih poslovnih 
alternativa i potrebnih korektivnih postupaka, distribucija odgovornosti za troškove i slično. Zbog toga je 
podatke o troškovima potrebno razvrstati i klasificirati s obzirom na različite aspekte promatranja. 
Posljedica toga su brojne podjele troškova koje su, po pravilu, motivirane svrhom kojoj služe.51 
Prije analize troškova ovog poduzeća, daje se kratki pregled ključnih stavki iz godišnjeg financijskog 
izvještaja. Značajno je spomenuti iznose aktive i pasive u bilanci poduzeća. Dakle ukupna aktiva i pasiva 
iznosi 178.197.978 kn. U svezi sa pasivom, ukupni temeljni upisani kapital iznosi 78.486.880 kn. 
Najveća stavka se odnosi na dugoročne obveze, i to u iznosu od 148.800.897 kn, što je čak 83.5% 
od ukupnog iznosa pasive. Kratkoročne obveze u 2014. godini pak iznose 43.207.065 kn. Uvid u 
kratkoročne obveze se daje u sljedećoj tablici.  
                                                          




Od značaja je i ukratko spomenuti račun dobiti i gubitka, Ukupni prihodi H1 Telekoma u 2014. 
godini su iznosili 188.227.000 kn, a ukupni rashodi 236.763.000 kn. Ukupni prihodi H1 
Telekoma u 2015. godini su iznosili 251.853.000 kn, a ukupni rashodi 241.904.000 kn 
Od ukupno ostvarenog prihoda od korisnika u 2015 godini 18% se odnosilo na prihode od 
poslovnih korisnika a 82% na prihode od rezidencijalnih korisnika. U 2015 godini bilježi se 
povećanje stavke ostalih prihoda u odnosu na 2014. godinu iz razlog što je u 2015. godini knjižen 
prihod od otpisa obveza po predstečajnoj nagodbi.  
U kategoriji ukupnih rashoda najveći iznos otpada na poslovne rashode kn, od čega su materijalni 
najviše zastupljeni ostali troškovi poslovanja. Strukturu poslovnih rashoda prikazuje tablica 2 i 
tablica 3.  
 
Tablica 2: Struktura poslovnih rashoda 2014  godini 
  2014 
troškovi prodane robe 2.736.000,00 
troškovi usluga 45.152.000,00 
troškovi osoblja 19.027.000,00 
amortizacija 34.383.000,00 
ostali troškovi poslovanja 135.465.000,00 
  236.765.014,00 
Izvor: obrada autora 
 
Tablica 3: Struktura poslovnih rashoda 2015  godini 
  2015 
troškovi prodane robe 2.977.000,00 
troškovi usluga 35.842.000,00 
troškovi osoblja 23.050.000,00 
amortizacija 58.172.000,00 
ostali troškovi poslovanja 121.863.000,00 
  241.906.015,00 







4.3. Računovodstvena analiza troškova na primjeru telekomunikacijskog operatera H1 
telekom 
 
Kod provođenja računovodstvene analize troškova, potrebno je u prvom redu sagledati troškovnu 
strukturu prema danim obračunskim razdobljima.  
Ukupni troškovi poduzeća Telekom H1 u 2014. godini iznosili su 447.472.202,96 kuna , dok su u 
2015. godini ti troškovi iznosili 498.400.949,74 kuna. Od ukupnih troškova najviše se u 2014. 
godini izdvajalo na vanjske troškove 136.398.301,05 kuna i na troškove amortizacije 
29.389.500,04 kuna. Na troškove zarada i plaća izdvojeno je u 2014. godini 19.026.329,01 kuna. 
U 2015. godini najviše se izdvajalo na troškove amortizacije 58.171.763,49 kuna, na troškove 
zarada i plaća potrošeno je 23.203.157,60 kuna, dok je na ostale vanjske troškove potrošeno 
130.295.399,07 kuna. U nastavku rada biti će objašnjeni troškovi kroz horizontalnu i vertikalnu 
analizu.  
Analize financijskih izvještaja predstavlja usporedbu brojčanih pokazatelja na kraju jednog 
perioda najčešće na kraju jedne poslovne godine. Na taj način dobiva se pregled određenih stavki 
financijskih izvještaja i njihova usporedba. Upravo se ta analiza naziva horizontalna analiza. 
Uvijek je bolje da se uspoređuju pozicije za veći broj godina, kako bi se mogle uočiti određene 
tendencije i na temelju njih donositi kvalitetnije poslovne planove i odluke za buduća razdoblja.52 
Horizontalna analiza ima za predmet usporedbu pozicija iz računa dobiti i gubitka. Kako bi se 
mogao izvijestiti određeni zaključak o promjenama koje nastaju, potrebno je višegodišnje 
praćenje trendova financijskih izvještaja. Rezultat dobiven analizom dvaju razdoblja pruža sliku 
o pozitivnim kretanjima, ali ako se promatra duži vremenski period može ukazati i na probleme 
koji mogu nastati u poduzeću ili koji su već zadesili poduzeće.53 
Kako bi se računala horizontalna analiza može se uzeti jedna godina koja će poslužiti za 
usporedbu kao bazna godina, a da se ostale uspoređuju s njom. Pored toga, mogu se usporediti i 
                                                          
52 Crnković, L., (2006),  Organizacija i primjena računovodstva, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, str. 54 
53 Popović, Ž., (2006),  Vitezić, Neda: «Revizija i analiza», Sveučilište u Rijeci, Zagreb, str.  71 
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tekuće godine sa prethodnom, kao što je to slučaj u našem primjeru. Horizontalnom analizom 
nastoje se uočiti tendencije i dinamika promjena pojedinih pozicija temeljnih financijskih 
izvještaja.54 Na temelju uočavanja tih promjena prosuđuje se kakva je uspješnost i sigurnost 
poslovanja promatranog poduzeća.  
Vertikalna analiza podrazumijeva uvid u strukturna financijska izvješća. Na temelju dobivenih 
informacija izvesti će se zaključci o poslovanju, a s tim u svezi i o upravljanju troškovima.  
U svrhu praćenja i kontrole troškova nužno je analizirati troškove i njihovo ponašanje, utvrditi 
koje aktivnosti uzrokuju njihovo povećanje ili smanjenje jer bez toga se ne može upraviti 
troškovima, odnosno zadržati ih u prihvatljivim granicama. 
 
Tablica 4 – Vertikalna analiza troškova klase 4 
 
                                                          









Izvor: Izračun autora 
 
 
Graf 1 -  Struktura troškova u 2014 godini 


















Graf 2 -  Struktura troškova u 2015 godini 
Izvor: Izračun autora  
 
Na osnovu vertikalne analize troškova klase 4, možemo zaključiti sljedeće: najveći dio troškova u 
ukupnim troškovima u 2014. godini imali su ostali vanjski troškovi odnosno 61%, dok su također 
isti troškovi imali najveći udio i u 2015. godini, s tim što je postotak u ukupnim troškovima bio 
niži i iznosio je 52%. Pod ostalim vanjskim troškovima u poduzeću H1 telekom podrazumijevaju 
se  troškovi usluge i pošte, vodovi prema HT, međunarodni vodovi, troškovi najma parica, 
ADSL, usluge održavanja i servisa, usluge registracije, usluge zakupa i leasinga, promidžbe, 
sajmova, intelektualne i osobne usluge, komunalne usluge i ostali vanjski troškovi. Pregled 
ostalih vanjskih troškova za 2014 godinu i 2015 godinu prikazuje tablica 5. 
Tablica 5: Pregled ostalih vanjskih troškova u 2014 i 2015 godini. 
    2014 2015 
R 410K Usl.tel.,pošt.i prjvz.<ukupno> 3.364.078,07 3.212.223,14 
R 411K Vanj.usl.pri izrd.i prod.dobar 115.530.171,06 110.619.360,60 
R 412K Usl.održ.i zašt.(serv.usl.)<uk 4.739.278,61 5.131.470 
R 413K Usl.regis.prjvz.sreds.i tršk.d 56.682,23 64.457,29 
R 414K Usl.zkp.-liz.<ukupno> 6.921.577,59 5.763.434,41 
R 415K Usl.promidž.,sponz.i tršk.sajm 1.535.446,53 2.004.826,91 
R 416K Intel.i osob.usl.<ukupno> 1.008.690,97 793.291,15 
R 417K Komunalne usluge <ukupno> 30.330,04 31.989,72 
R 419K Ost.vanj.usl.-tršk.<ukupno> 3.212.045,95 2.674.345,85 
















Vanjske usluge prodaje dobara imaju udio od 25,82% u ukupnim troškovima u 2014. godini,  a 
također i u 2015. godini s tim što je udio 22,20%. Također, treba napomenuti i troškove najma 
linija koji su u 2014. godini imali udio u ukupnim troškovima od 13,85%, a u 2015. 12,27% 
udjela u ukupnim troškovima. Troškovi najma parica imali su u 2014. udio u ukupnim 
troškovima 10,42%, dok je u 2015. taj postotak iznosio 8,99%.  
 
Dakle, sagledavajući udio pojedinih troškova u ukupnim troškovima i usporedbi s 2014. sa 2015. 
godinom, ostali vanjski troškovi su se u 2015 godini smanjili u odnosu na 2014 godinu, međutim 
isti troškovi su i u jednoj i u drugoj godini imali najveći udio u ukupnim troškovima. Značajna 
razlika postoji kod troškova amortizacije, gdje je udio troška amortizacije u ukupnim troškovima 
iznosio 13%, dok se u 2015. trošak amortizacije povećao gotovo duplo i imao udjela u ukupnim 













































Horizontalna analiza troškova klase 4  pokazuje koliko su se troškovi povećali odnosno smanjili 
u 2015. godini u odnosu na 2014. godini i koji od troškova bilježe znatan rast odnosno smanjenje. 
Najveći rast bilježe sudski troškovi koji su u 2014. godini iznosili 820 kn, dok su u 2015. godini 
porasli i iznosili 244.351,14 kn, zatim velikom povećanjeu bilježe i ostali troškovi plaća, tj. 
Troškovi zdravstvene njege koji su sa 457 kn u 2014. godini porasli na 88.917,72 kn u 2015. 
godini. Treća stavka koja također bilježi veliki rast jesu ostali izdaci, odnosno ostali nepriznati 
izdaci koji su se sa 462,51 kn u 2014. godini povećali na 51.140,44  kn u 2015. godini. Također 
povećanje u odnosu na prethodnu godinu bilježe i troškovi prijevoza trajektom (2014: 800; 
2015:11.109 kn) i garažni troškovi i troškovi parkiranje vozila (2014: 773,59; 2015: 17.756  kn).  
Najveća povećanja imali sporedni troškovi, koji su se znatno mijenjali u odnosu na prethodnu 
godinu. Sudski troškovi su se povećali zbog velikog broja tuženja zbog neizmirenih obaveza 
prema H1 Telekomu od strane fizičkih i pravnih lica, troškovi zdravstvene njege također bilježe 
rast uslijed bolovanja, održavanja trudnoće i slično. Povećanje broja zaposlenih mijenja troškove 
prijevoza, a sve veći broj vozila u posredstvom H1 Telekoma povećava znatno i troškove 
parkiranja vozila. 
 
Tablica 7 – Horizontalna analiza klase 7 
 








Graf 4 - Horizontalna analiza klase 7 
Izvor: Izračun autora 
 
Horizontalna analiza troškova klase 7 pokazuje da je najveći postotak povećanja troškova u 
odnosu na prethodnu godini bilježi nabavna vrijednost prodane robe od 54,95% u odnosu na 
2014. godinu, zatim neiskazani rashodi proteklog razdoblja od 33,80%. 
Ovakva je analiza naročito dobra u slučajevima inflacije, kada apsolutni brojevi ne govore puno 
sami za sebe.  
 
Tablica 8 – Vertikalna analiza klase 7 
 






































Graf 4 -  Struktura rashoda 
Izvor: Izračun autora 
 
Vertikalna analiza troškova klase 7 prikazuje udio pojedinih troškova u ukupnim 
troškovima. Najveći udio troškova u obje godine imaju troškovi upravljanja prodajom i 
administrativni troškovi čiji je udio u 2014 godini iznosio 99,68%, a u 2015. godini 99,72%. 


















Nabavna vrijednost prod robe
Nabavna vrijednost robe u tranzitu




Nabavna vrijednost prod robe
Nabavna vrijednost robe u tranzitu





Troškovima se smatraju novčani izrazi utrošaka svih elemenata koji se koriste u poslovnom 
procesu. Troškovi podrazumijevaju utrošak elemenata ali i primjerice usluge i doprinose, te 
elemente poduzeća kao što su rad, sredstva za rad te predmete rada. 
O značaju i ulozi troškova te njihove analize u poslovanju nekog poduzeća odnosno poslovne 
organizacije govori i teorija troškova koja se razvija ovisno o razvitku kompleksnosti poslovanja 
nekog poduzeća. Razlog leži u tome što se sa kompleksnijim poslovanjem mijenja i struktura 
troškova, pa je shodno tome potrebna detaljnija analiza troškova.  
Značaj analize troškova je u tome što menadžment poduzeća poslove planiranja, organiziranja, 
kontrole te odlučivanja obavlja na temelju podataka koje ima u svezi sa poslovanjem nekog 
poduzeća. Kako je cilj svake poslovne organizacije efikasno i produktivno obavljanje poslova i 
funkcija koje svako radno mjesto podrazumijeva, iste je potrebno usmjeravati na način da se 
ostvari što je moguće pozitivniji poslovni rezultat – u kontekstu financija. Ovdje vrlo važnu 
ulogu igra upravo upravljanje troškovima, jer se sav ljudski rad u poslovnoj organizaciji planira, 
organizira i usmjerava na način da se eliminiraju svi nepotrebni troškovi, te da se troškovi uopće 
svedu na minimum, te da se shodno tome ostvari pozitivan rezultat na kraj poslovne godine. 
Kako bi menadžment navedeno mogao ostvariti, neophodno je provesti analizu troškova u 
poduzeću. Menadžment se u tu svrhu koristi mnoštvom informacijskih tehnologija kako bi 
efikasnije, točnije  i brže mogao donositi odluke u svezi sa upravljanjem troškova. Poznajući 
zakonitosti kretanja troškova u poduzeću, te redovitim praćenjem kretanja troškova u istom 
poduzeću, menadžment i uprava mogu svjesno i efektivno upravljati poslovanjem kako bi isto 
moglo poslovnu godinu završiti sa pozitivnim rezultatom.  
Kvalitetna analiza troškova u poduzeću istom omogućava konzistentnost  u poslovanju te 
lojalnost klijenata odnosno potrošača, ali i zadovoljstvo zaposlenika uopće. Važnu ulogu igra 
upravo upravljanje troškovima, jer se sav ljudski rad u poslovnoj organizaciji planira, organizira i 
usmjerava na način da se eliminiraju svi nepotrebni troškovi, te da dr troškovi uopće svedu na 
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Glavna filozofija izrade financijskih izvještaja se sastoji u alokaciji troškova. Uz pomoć 
takvih informacija menadžment poduzeća može provoditi svoju funkciju upravljanja. Kada 
poduzeće ne bi imalo takav vid informacija, ono ne bi moglo kvalitetno i planirano upravljati i 
voditi poslovanje. Analizom računovodstvenih troškova poduzeće može efikasnije upravljati 
poslovanjem te ga planirati na temelju valjanih i vjerodostojnih informacija, što je preduvjet za 
uspješno vođenje i konačno postizanje konkurentnosti na tržištu. Problem i cilj istraživanja rada 
predstavljaju računovodstveni obuhvat analize troškova i utvrđivanja obilježja različitih vrsta 
troškova na praktičnom primjeru.  
 
Ključne riječi: troškovi, analiza, upravljanje. 
ABSTRACT 
The main philosophy of the preparation of the financial statements consists in the allocation of 
costs. With the help of such information management companies can carry out its function of 
management. When the company would not have had that kind of information, it could not well 
and planned to manage and run the business. The analysis of accounting of expenses the 
company can more efficiently manage the business operations and to plan on the basis of valid 
and credible information, which is a prerequisite for the successful management and finally 
achieving the competitiveness in the market. The problem and the objective of this research work 
represent an accounting analysis and determine the cost of the coverage of the characteristics of 
the different types of costs on a practical example.    
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